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2. o semestre de 1999
No segundo semestre de 1999, a Unidade de Educação de Adultos organizou
a acção Formação Pedagógica de Formadores -Intervenção na Prevenção da
Toxicodependência /2.a fase - aprofundamento. Esta iniciativa contou com a
participação de 25 formandos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e
técnicos de saúde. Leccionaram nesta acção formadores da Universidade do
Minho, pessoal técnico-docente da Unidade e docentes do Instituto de Edu­
cação e Psicologia, assim como outros profissionais da saúde com experiência
na prevenção da toxicodependência e na formação de formadores. A formação
decorreu ao longo de 36 horas, durante Outubro e Novembro de 1999, e teve
como objectivos promover a prevenção da toxicodependência a partir da
construção de acções de informação/formação, desenvolver competências
na formação pedagógica de formadores, favorecer o desenvolvimento de
competências com vista a definição de acções de informação/formação para
técnicos de saúde, e capacitar os formandos pare a promoção de iniciativas
formativas.No contexto da colaboração institucional com o Gabinete Distrital
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do Projecto-Vida, em Braga, A. Vitória Sancho participou na 2.nd European
Conference on the Evaluation of Drug Prevention, que decorreu em Estraburgo
(França), de 2 a 4 de Dezembro de 1999. Esta iniciativa foi financiada e orga­
nizada pela Comissão Europeia e o EMCDDA.
Quanto às actividades implementadas no âmbito dos projectos de investiga­
ção, manteve-se o desenvolvimento dos estudos dos casos na pesquisa Edu­
cação de Adultos Popularmente Iniciada (Popularly Initiated Adult Education
- PIAE). As análises decorrentes destes estudos foram apresentados na 10."
Reunião do Grupo de Trabalho português deste projecto que se realizou no
dia 18 de Dezembro de 1999. Estes trabalhos apresentados serão publicados
no ano 2000, numa edição que também incluirá os dados recolhidos noutras
fases da pesquisa.
Relativamente à pesquisa intitulada Aprendendo no Local de Trabalho. Estudo
de Caso de um Hospital, desenvolvida pela Unidade em colaboração com o
Departamento de Educação Permanente do Hospital de S. Marcos e a Escola
Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian, em Braga, foi efectuada uma
segunda avaliação à acção de formação Aprendendo no Local de Trabalho.
Formação para Enfermeiros do Hospital de S. Marcos (Braga), realizada em
Outubro, Novembro e Dezembro de 1999, através da distribuição de um ques­
tionário aos formandos que participaram na iniciativa formativa referida.
Para além desta actividade e ainda no âmbito desta pesquisa, Paula Cristina
Oliveira Guimarães, elemento da Unidade, defendeu a 18 de Dezembro de
1999 a dissertação de Mestrado em Educação - área de especialização de
Educação de Adultos intitulada "Aprendizagens e Quotidianos Profissionais.
Estudo de Caso de uma Enfermaria".
